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Za potrebe realizacije znanstveno-akcijskog projekta Zajednice koje brinu kao model prevenciie poremedaja u ponaianiu
djece i mladih, ve( od samog poietka provodenja projekta, formirana je Koaliciia za prevenciiu koja Ce djelovati na razini
Istarske iupanije to1nije u 12 lokatnih zajednica ukljutenih u realizaciju projekta. Koaliciiu su u poietku iinili koordinatori
projekta po svim lokalnim zajednicama (12, uz koordinatoricu na razini Zupaniie), a u nastavku rada na projektu niima
se pridruiuju ilanovi ekspertnih grupa (do 7 danova u svakoj grupi: grupa za pra1enie epidemioloikih pokazatelia, Srupa
za programe i evaluaciju), voditetji i dlanovi grupa (5) prioritetnih intervencija koie su se pripremale ili provodile u istim
lokalitetima te povremeno ilanovi Savjeta akcijskog dijela projekta (5-7 tlanova). U ovom radu analizirani su rezultati samo-
procjene funkcioniranja Koalicije (N=29) po nekoliko indikatora: donoienje odluka; upravljanje i razvoj vodstva; nefinan-
cijski resursi; podrika u zajednici: planiranje i prioriteti; rezultati i stategije; mjerenje uspjeinosti i odgovornosti; razvoj poli-
tike: mijenjanje pravila. Za procjenu Koalicije koriiten je instrument ,,Community Organizational Assessment Tool". Podaci
su prikazani u obliku osnovnih statistiCkih parametara te je napravljena i analiza variiance. U odnosu na prikazane rezultate
kao jake strane djelovanja Koalicije samopercipiraju se: ekipiranost Koalicije, educiranost iz podrutia prevenciie u zaiednici
i uCinkovitim programima, postavljanje prioriteta i ciljeva na temelju analize potreba zajednice, dok se kao slabe strane ili
podruija na kojima teba dalje raditi samopercipiraju: jaianje Koalicije za zastupanie prevenciie na lupanijskoi i lokalnoi
razini - jatanje utjecaja na kreiranje socijalne politike, fokusiranje napora na umreiavanie sa sliinim grupama u zajednici
- poticanje i odrZavanje kolaboracija, poticanje ukljuCivanja gradana u rad Koalicije, stalni trening ilanova Koalicije i osigu-
ranje odrZivosti - prijenos znanja i vjeitina struCnjacima koji rade u praksi. Rad na navedenim slabostima Koaliciie nastavit
6e se tijekom daljnje realizacije projekta Zajednice koje brinu: razvoj, implementaciia i evaluacija prevenciie u zaiednici.
Ktjutne rijedi: zajednica, koalicija, prevencija, evaluacija, poremetuji u ponaianiu i riziCna ponaiania, dieca i mladi
WODNO O KOALICUAMA ZA PREVENCUU
Zajednic a (lok al na zaj ednica) ne pred stav lj a s amo
skupinu ljudi koja Zivi u istom susjedstvu, kvartu,
mjestu ili gradu nego je to i grupa ljudi koja se druZi,
zajednidki dijeli probleme i ima zajednidke interese,
odnosno ima bliske, neformalne odnose medu njez-
inim dlanovima, ogranidenu socijalnu i prostomu
mobilnost te postojanje dvrste kohezije (Anderson,
Carter, 1990). Iztihrazloga i odredenja zajednice u
posljednjim desetljeiima pristupa se organiziranju
i formiranju raznih koalicija, pa tako i koalicije
diji je cilj prevencija poremeiaja u pona5anju i
izidnih pona5anja djece i mladih. To je udinjeno
i na podetku postavljanja i realizaciie znanstveno-
akcijskog projekta ,,Zajednice koje brinu kao model
prevencUe poremeiaja u pona5anju djece i mladih",
odnosno u nastavku istog projekta ,,Zajednice koje
brinu: razvoj, implementacija i evaluacija prevencije
u zajednici".
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Koalicija se prema Aniiu i suradnicima (2004)
opienito definira kao neformalno povezivanje ljudi
i organizacija oko zajednidkog interesa. Zajednidki
interes u ovom sludaju znadi koaliranje i/ili zas-
tupanje u svrhu promocije zdravlja i pozitivnog raz-
voja djece i mladih te prevencije rizidnih pona5anja
mladih u nekoj zajednici - dvanaest lokalnih zajed-
nica u Istarskoj Zupaniji.
Potreba za formiranjem i radom koalicija u
lokalnim zajednicama u razlidite svrhe povezano je
s postojeiim i rastuiim znanjima i praksom prema
kojima se organiziranje zajednice definira kao proc-
es u kojem grupe u zajednici pomaZu identificirati
zajednidke probleme ili ciljeve, mobilizirati resurse
ili na drugi nadin razviti i primijeniti strategije za
dosezanje ciljeva koji za kolektiv te zajednice imaju
zajednidko znadenje. U stvamosti radi se o konceptu
osnaZivanja videnom kao proces kroz koji pojedinci
ili zajednice <kontroliraju> njihove Zivote i njihovu
okolinu (Rappaport, 1984). U tom smislu govori se
o razvoju zajednice kroz odvijanje i uspostavljanje
procesa kao posljedica suradnidkih, kolektivnih
akcija koje preuzimaju lokalni ljudi da bi postigli
dugorodne socijalne, ekonomske i ekolo5ke uvjete
u njihovoj zajednici. Primarni cilj razvoja zajednice
je kreiranje boljeg cjelokupnog Livota za sve ljude
u zajednici.
Koalicije su tako postale sve popularniji izbori
kojima se rje5avaju problemi zajednice i koje su
postavljene tako da se dodaju drugim pristupima
(dosta desto u rje5avanju problema zlouporabe
cigareta, alkohola i drugih droga). Koalicije u tim
sludajevima izgraduju sveobuhvatne intervencije
usmjerene na vi5e stupnjeva, vi5e ciljanih interven-
cija za razliEite populacije u paketu (Mitchell,
Stevenson, Florin, 1996). Izgradnja jake koalicije
izmedu organizacija i raznih sektora je glavni uvjet
za pobolj5anje Zivotnih uvjeta i kompetencija ljudi
koji su preduvjet za pozitivno mentalno zdravlje.
Koalicijar podrazumijeva takva partnerstva i surad-
nju izmedu organizacija koje zahtijevaju dijeljenje
resursa i vodenje u svrhu postizanja zajednidkih
ciljeva na trajnoj bazi. Unutar koalicije potrebna je
velika suradnja i volja ukljudenih strana (organiza-
cija ili pojedinaca) kako bi se moglo raditi na uza-
jamnom podizanju kapaciteta za obostranu korist i
za zajedni(ki cilj (Butterfoss i sur., 2003). Koalicije
u zajednici sastoje se od razliditih grupa javnih i pri-
vatnih agencija, vodeiih ljudi u zajednici, razliditih
dionika koji dolaze zajedno kao jedan entitet kako
bi se usmjerili na znadajne probleme javnog zdravlja
kako bi ih se reduciralo ili preveniralo (El Ansari,
Philips 2001; Hallfors i sur. 2002; Mitchell i Shortell,
2000, prema Cramer, Atwood, Stoner,2006). Prema
Zakocs i Edwards (2006) koalicije su ne5to izmedu
organizacijske, kooperativne i sinergijske radne
alijanse koje desto ukljuduju ljude iz lokalnih vlasti,
neprofitnih organizacija i poslovnog sektora te
zainteresiranih gradana koji se formalno povezuju i
organiziraju kako bi se usmjerili na probleme kroz
odredeno vrijeme (Butterfoss i sur., 2003).
Inicirati i odrZati koalicije nije jednostavan zada-
tak. To je kompleksan i dinamidan proces koji
ukljuduje vi5estruke zadatke izgradnje koalicije, kao
Sto su traZenje novih dlanova, identificiranje vodeiih
agencija, generiranje resursa, osiguravanje procedu-
ra dono5enja odluka, podrZavanje vodstva, izgradn-
ju moguinosti za participaciju dlanova, ohrabrivanje
planiranja na osnovama planiranja akcija, imple-
mentaciju dogovornih akcija kroz pregovaranja s
kljudnim dionicima u zajednici, redefiniranje strate-
gija osnovanih na evaluacijskim podacima, formi-
ranje mehanizama za institucionalizaciju koalicija i/
ili njihovih strategija (Florin, Mitchell, Stevenson,
1993: Butterfoss, Kegler, 2002, prema Zakocs i
Edwards, 2006). eeiie se zastupaju mi5ljenja da je
za uspje5nost koalicije znadajno da se radi o malim
grupama pojedinaca koji udruZuju snage kako bi se
usmjerili na javno zdravstvene i druge probleme u
zajednici.
Postoji relativno malo istraZivanja koja su
provjeravala udinke intervencija koje su bile direkt-
no usmjerene na intemo funkcioniranje koalicija u
zajednici, posebno u podrudjima planiranja preven-
cijskih programa dija je udinkovitost utemeljena na
dokazima (Riggs, Nakawaste, Penz, 2008). Zakocs i
Edwards (2006) u opseZnoj meta-analizi identificirali
su 55 dimbenika koji su povezani s udinkovito5du
rada koalicije. Najde5ie citirani dimbenici bili su:
formaliziranje pravila, stil rukovodenja, aktivna par-
ticipacija dlanova, razliditost (struktura) dlanova,
suradnja s dlanovima drugih agencija i grupna kohez-
ija. Isti autori podijelili su dimbenike udinkovitosti
na dvije veie skupine - vanjske promjene u zajednici
vidljive posredstvom rada koalicije i unutamje funk-
cioniranje koalicije. Vanjske promjene u zajednici
se najde5ie procjenjuju kao: sposobnost koalicije da
utjede na promjene u lokalnim agencijama, programi-
ma, servisima ili politikama, realiziranim ciljevima,
ili alternativno promjene kod dlanova koalicije dija
pona5anja su se promijenila te su svojim primjerom
postali modeli koji utjedu na zajednicu. Kao unu-
I prema Prevention Term Glossary http://preventionpartners.samhsa.gov/resources-glossary-p2.asp
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tamje prednosti koje pomaZu uspje5nosti rada koa-
licije u zajednici jesu: sposobnost zajednidkog rada
kao grupe, kreiranje strategijskog plana te uspje5na
implementacija tog plana. Medutim, navedeni autori
(Zakocs i Edwards, 2006) napominju da postoji malo
istraZivanja koji bi dokazali ultimativnu ulogu udeca-
ja unutamjeg funkcioniranja koalicije s ishodima na
razini zajednice. I Feinberg, Greenberg i Osgood
Qnq nalaze takoder da usprkos velikog interesa
za formiranje koalicija koje ie prevenirati probleme
i promovirati razvoj mladih u zajednici jo5 uvijek
nema dovoljnog znanja o procesima koji vode do
njihovog uspjeha i udinkovitosti. Prema mnogim
istraZivanjima (Butterfoss, Goodman i Wandersman,
1993; Florin i sur.,2000; McMillan i sur.,1995, prema
Feinberg, Greenberg i Osgood, 2004) izdvajaju se
neki indikatori uspje5nosti koalicije: participacija,
vodstvo, usmjerenost na zadatak, kohezija i identitet.
Medutim, istovremeno Feinberg, Greenberg i Osgood
(2004) zakljuduju kako integrirano funkcioniranje
koalicije ne mora neophodno dovoditi do uspjeha.
Prema njima u mnogim koalicijama aktualni posao
odraduje samo mali broj dlanova (moguie samo
jedan ili dva kompetentna i udinkovita pojedinca) 5to
vodi do uspjeha koalicije, umjesto koalicije koja je
dobro integrirana, vodena konsenzusom, kohezivnim
,,tijelom" voda zajednice. Prema Hays i suradnicima
(2000, prema Feinberg, Greenberg i Osgood, 2004)
broj sektora ukljudenih u jednu koaliciju je povezan s
utjecajem i sposobnosti koalicije da mijenja (strudnu)
politiku. Taj odnos ili povezanost istovremeno znadi
da se radi i o sigumijoj politidkoj podr5ci i legiti-
mnosti rada koalicije. Funkcioniranje koalicije je
reciprodno povezano sa spremnosti zajednice za
prevenciju, kao Sto i dobro funkcioniranje koalicije
moZe imati pozitivan, integrirajuii udinak na zajed-
nicu. Prema jo5 jednom istraZivanju (Kaur Jasuja i
sur., 2005) i njegovim rezultatima koalicija koja ima
jasnu strukturu, profesionalno usmjerenje, dijeljenje
resursa te pokriva manje lokalno (servisno) podrudje
pokazuje veii progres i prihvaianje prevencijskih
programa utemeljenim na dokazima.
U Republici Hrvatskoj takvih istraZivanja u
podrudju prevencije rizidnih pona5anja naZalost jo5
nema, kao Sto nema ni organizirane prevencijske
prakse u kojoj bi koalicije bile formirane i funk-
cionirale u te svrhe. Moguie je pretpostaviti kako je
,,Istarska koalicija za prevenciju" (opisana u ovom
radu i vezana za projekt Zajednice koje brinu) jedna
je od prvih u Hrvatskoj. Iako u sludaju ovog rada
nije ispitivana udinkovitost funkcioniranja koalicije
za prevenciju u zajednici, ono Sto se radi u ovom
radu je samoprocjena njenog funkcioniranja, jedan
je od prvih koraka da se ispita njeno interno funk-
cioniranje te postave i dosegnu preduvjeti (indika-
tori uspje5nosti) njenog funkcioniranja koji 6e osi-
gurati njenu veiu udinkovitost. Kao Sto je ranije
redeno neka dosada5nja istraZivanja nisu potvrdila
udinkovitost koalicije (pozitivni javno zdravstveni
utjecaj) dok neka novija istraZivanja pokazuju pozi-
tivan utjecaj na problematidna pona5anja adolesce-
nata (Feinberg, Bontempo, Greenberg, 2008).
Formiranje Koalicije za prevenciju u Istar-
skoj iupaniji unutar projekta Zajednice koje
brinu2
U znanstveno-akcijskom projektu,,Zajednice
koje brinu kao model prevencije poremeiaja u
pona5anju" radi se o ulaganjima u pozitivan razvoj
djece i mladih i prevenciji poremeiaja u pona5anju i
rizidnih pona5anja. U promi5ljanju primjerene strate-
gije prevencije u lokalnim zajednicama Istarske
Zupanije prema ciljevima i svrsi projekta usmjerilo
se prema veiini od navedenog (Jankovii, Ba5ii,
2001).:
. osnaZivanju lokalnih zajednica prema razvoju
i primjeni programa koji utjedu na pozitivan
razvoj djece i mladih i prevenciju poremeiaja
u ponaSanju i rizidnih pona5anja,
o promoviranju zajednidkih akcija kljudnih
vladinih i nevladinih partnera i programa
usmjerenih na redukciju rizidnih dimbenika
i promociju zaititnih dimbenika za pozitivan
razvoj djece i mladih,
. poveianju javne svijesti u podrZavanju
uspje5nih pristupa prevenciji poremeiaja u
ponaSanju,
. podrzavanju organizacija (vladinih i nev-
ladinih) koje provode udinkovite preventivne
programe,
. razvijanju informacijskog prostora i resursa
koji podrZavaju participaciju zajednice u svim
fazama prevencije poremeiaja u pona5anju
djece i mladih, od procjene potreba, razvi-
janja plana aktivnosti, preko primjene i eval-
uacije postignutog.
To promi5ljanje odredeno je i strategijskim
procesima koji ie poduprijeti razvoj sloZenih/sve-
obuhvatnih prevencijskih programa prevencije u
zajednici Sto mora ukljuditi:
2 \,/iSe o projektu u k-jigama: Ba5ii, Ferii Slehan, KranZelii Tavra,2C07., Ba5ii, Ferii Slehan, KranZeliCTavra,20Oia.
tt2 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. l6 (2008) Br. 2,
. procjenu potreba zajednice (analiziranje
postojeiih sustava i uvjeta, analiziranje
rizidnih i za5titnih dimbenika),
. upravljanje procesom planiranja prilikom
identificiranja potreba,
. dono5enje plana prioritetnih ulaganja (identi-
ficiranje programa),
. implementiranjaprograma,
. koordiniranje tih programa,
. evaluaciju programa i/ili cijele domi5ljene i
primijenjene strategije/modela.
Zbog svega navedenog za razvoj projekata i
njegovo udinkovito provodenje bile je potrebno osi-
gurati neke pretpostavke:
l. evidentan pristanak kljudnih, vodeiih osoba
lokalne zajednice za preventivne napore,3
2. procjenu spremnosti lokalne zajednice za
prihvaianje ukupnosti prevencijske strate-
gije i/ili stvaranje i djelovanje tzv. lokalne
koalicije za prevenciju,
3. mobilizirati lokalnu zajednicu za primjenu
preventivne strategije,
procijeniti rizidne i zaStitne dimbenike te
opisati strategije programirane za njihovo
smanjivanje i/ili eliminiranje,
identificirati uvjete u zajednicama (resursi -
vladine i nevladine organizacije i programi),
planirati prikupljanje udinaka (evaluacija)
primijenjenog modela/primijenjenih progra-
ma i izlaznih rezultata.
Ovako postavljen projekt bilo je moguie provodi-
ti organiziranjem odgovarajuieg broja ljudi prisut-
nih na razliditim mjestima i u obna5anju razliditih
uloga u izabranim zajednicama. Tako je nastala
odnosno formirana koalicija u zajednici za potrebe
provodenj a navedenog projekta.
Organiziranje koalicije za prevenciju poremeiaja
u pona5anju i rizidnih pona5anja djece i mladih u
zajednici u ovom projektu znadilo je konkretno:
. predstaviti projekt kljudnim ljudima i Siroj
strudnoj javnosti u zajednicama,
. educirati izabrane predstavnike strudnjaka




OsnaZivanjem odabranih predstavnika lokal-
iteta i Zupanije stvoreni su preduvjeti za stvaranje
Koalicije za prevenciju poremeiaja u pona5anju i
rizidnih pona5anja djece i mladih.
Specifidan posao evaluacija projekta Zajednice
koje brinu u obje njene faze (I i II dio projekta) koji
se provodi u 12 lokalnih zajednica (4 administra-
tivna podrudja) u Istarskoj Zupaniji, izmedu ostalih
procjena udinkovitosti primijenjenog modela/strate-
gije, vr5ena je i putem samoprocjene organiziranja
zajednice u prevenciji nakon ukupno 4 godine
prevencijskih ulaganja kroz navedeni znanstveni
projekt.
Stvaranje koalicije za prevenciju bio je prvi korak
u realizaciji projekta - senzibilizacija i mobilizacija
zajednice - te se rad s Koalicijom nastavio tijekom
cijelog rada projekta. Cilj stvaranja Koalicije za
prevenciju bio je jadanje senzibilizacije zajednice
za pitanja prevencije poremeiaja u pona5anju te
podizanje spremnosti za ulaganje u prevencijska
nastojanja. Rad Koalicije odnosio se kako na strudna
pitanja tako i na pitanja socijalne politike u Istarskoj
Zupaniji, i u odnosu na to moguie je izdvojiti tri
klj udna zadatka Koalicije :
zastupanje ulaganja u pozitivan razvoj r
prevenciju poremeiaja u pona5anju djece i
mladih,
pruZanje podr5ke za implementaciji pro-
grama u lokalnim zajednicama,
osiguravanje odrZivosti rezultata projekta
modela prevencije u zajednici.
Koaliciju za prevenciju, u podetnoj fazi pro-
jekta, dinili su samo koordinatori. Koordinatori su
strudnjaci (vrlo desto i kljudni ljudi u zajednici ili nji-
hovi predstavnici). Svako Sire podrudje - Labin5tina,
Pazin5tina, Porebtina i Pulj5tina - imalo je svog koor-
dinatora. Unutar svakog Sireg podrudja imenovani su
i koordinatori za svaku manju lokalnu jedincu (grad,
popisati i procijeniti ulaganja u prevenciju,




primijenjeni model prevencije te
















3 Na temelju formuliranog opisa i zahdeva Projekta, te susreta s ,,pravim ljudima" u svakoj od potencijalnih partnerskih organizacija,/lokalnih
zajednica izvrSen je odabir dlanova Koalicije. Cinjenica ,da su odabrani" za postizanje neke vrijednosti (prevencije) koju su i sami ve6 pokuSavali
dostiii djelovala je motivirajuie. Rana podrSka delnika lokalne snmouprave omoguCila je brZe pristupanje Koaliciji, a tamo gdje je izostala upravna
komponenra snaZan doprinos dale su relevantne ustanove i/ili nevladine organizacije. Tijekom provedbe Projekta do5lo je dijelom i do ,,spontane"
regulacije u sastavu Koalicije; nezainteresirani su se pasivizirali, a pristupali su novi dlanovi koji su preuzeli ,,kljudne" uloge.
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mjesto). Vremenom, a u skladu s ciljevima projekta,
Koalicija se ,,pro5irila". Tako su se koordinatorima
lokaliteta pridruZili strudnjaci iz podrudja epidemi-
ologije, preventivnih programa i evaluacije - procjene
programa. Njihov primami zadatak je bio prikupiti
postojeie epidemiolo5ke podatke koje su pratili razni
resori Istarske Zupanije s ciljem procjene potreba (tim
za epidemiologiju), prikupiti postojeie programe pre-
vencije na lokalitetima na kojima se provodio projekt
te procijeniti njihovu udinkovitost (tim za programe i
tim za evaluaciju).
Nakon Sto je zavr5ena detvrta faza projekta -
identifikacija prioriteta, Koaliciji su se pridruZili i
timovi za prioritete:
1. Tim za program socijalno-emocionalnog
udenja u osnovnim Skolama (PATHS);
2. Tim za programe jadanje roditeljskih
vjeStina;





5. Tim za izradu standarda rada u
savjetovaliStima.
Potrebno je napomenuti kako su vrlo desto
koordinatori postajali dlanovi nekog od navedenih
timova uz strudnjake na tom podrudju. Ova ,,ispre-
pletenost" uloga u Koaliciji vaLnaje zbog zadataka
Koalicije koji su se odnosili i na podizanje znanjal
vje5tina strudnjaka u Istarskoj Zupaniji i na utjecaj u
kreiranju socijalne politike - na lokalnoj i regional-
noj razini. Cjelokupna shema Koalicije vidljiva je u
Prikazu l.
Koalicija je se prvi puta sastala i zapodela radom
21. i 22. oZujka 2003. godine u Puli. Tom prilikom
je nastala vizija i misija projekta koju su izradili
koordinatori zajedno s istraZivadkim timom projekta
(vidi u Ba5ii, Ferii, KranZelii Tavra,2007,2007a).
VaZno je napomenuti kako su Tim koordi-
natora (17 dlanova), strudni (ekspertni) timovi i
timovi za prioritete (u svakom do 7 dlanova),
nositelji ili izvoditelji svih aktivnosti na projektu, uz
podr5ku tima istraZivada. Susreti s timom istraZivada
osmi5ljavani su kao kratki seminari/edukacije (oso-
bito u prvom dijelu projekta) kako bi se koordinatore
osnaZilo za posao koji ih odekuje, odnosno na sus-
Prikaz l. Strukturalna shema Koalicije za prevenciju
l*llPsinl
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retima su se razmjenjivale informacije prikupljene
u raznim fazama projekta, radilo se na prikupljenim
podacima te su se planirale aktivnosti za sljedeie
razdoblje projekta.
SaZeto redeno, samoprocjenu funkcioniranja su
vr5ili dlanovi Koalicije za prevencryzra koju su
dinili:












ilanov i e ks p e rtnih s kup ina (epidemiololki,
programski i evaluacijski ekspertni timovi),
ilanovi grupa koji rade na prioritetnim
prevencijskim intervencijama (grupe
strudnjaka organizirani za postavljanje,
implementiranje i evaluiranje 5 izabranih
prioritetnih aktivnosti)
ilanovi Savjeta projekta (grupa strudnjaka
koju dine neki dlanovi ranije spomenutih
grupa dije je cilj u zahtjevnim situacijama
pomoii donoSenju odluka u svezi s projek-
tom na Zupanijskoj razini).
4 Koalicija za prevenciju u ovom projektu jo5 uvijek nije organizirana kao dvrsta koalicija s dovoljno jasnim ciljevima i aktivnostima na razini
Zupanije, ona je stvorena za potrebe realizacije projekta. U nekim od navedenih grupa nalaze se iste osobe jer su istovremeno angaZirane u vi5e
planiranih aktivnosti. Koalicija za prevenciju u projektu stvara se postepeno kroz organiziranje nevladine organizacije koja okuplja i podinje s orga-
niziranjem zastupanja prevencije poremeiaja u pona5anju i rizidnih ponalanja djece i mladih u Istarskoj Zupaniji te se pretpostavlja da ie do kraja
provodenje projekta ona biti i formalno uspostavljena, a njeni ciljevi prepoznati u zajednici.
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Cilj istraZivanja
U radu su postavljenja dva cilja.
Prvi cilj je utvrditi jake i slabe strane Koalicije
obzirom na ispitivana podrudja funkcioniranja -
dono5enje odluka; upravljanje i razvoj vodstva;
nefinancijski resursi; podr5ka u zajednici: planiranje
i prioriteti; rezultati i strategije; mjerenje uspje5nosti
i odgovornosti; razvoj politike: mijenjanje pravila.
Uvid u jake i slabe strane Koalicije dobit ie se
analizom odgovora dlanova Koalicije na navedenim
podrudjima.
Drugi cilj istraZivanja je ispitati razlike medu
razl iditim skupinama dlanova Koalicije. Za nav edeni
cilj polazi se od hipoteze da(e oni dlanovi Koalicije
koji su ujedno bili i oni koji su Koaliciju ,,stvarali"
procjenjivati funkcioniranje Koalicije bolje nego oni
dlanovi koji su se pridruZili kasnije.
Na osnovi dobivenih rezultata predvidene su
daljnje aktivnosti unutar realizacije navedenog pro-
jekta za jahnje Koalicije, kako bi se ojadala za pos-
tizanje deklariranih ciljeva te institucionalizaciju ili
odrZivost modela prevencije u zajednici.
METODE RADA
Uzorak ispitanika
Potencijalni ispitanici su bili svi dlanovi Koalicije
za prevenciju (N=49). Upitnik im je poslan elektron-
skom po5tom u oZujku 2007. godine.Yradeno je29
upitnika, odnosno 59Vo Elanova Koalicije se odazva-
lo istraZivanju, dakle radi se o prigodnom uzorku.
Obzirom na lokalitete 27.67o ispitanika je bilo s
podrudja Labin5tine, 20.6Vo s podrudja Pazin5tine,
24.l%o s podrudja Pore5tina (todnije Grada Poreda
- ispitanici s drugih lokaliteta Pore5tine se nisu
odazvali istraZivanju) te njih 24.l%o s podrudja
PuljStine.
Procjena udestalosti prisustvovanja sastancima
Koalicije procijenjena je kako slijedi: 27.6Vo ispi-
tanika odgovorilo je u kategoriji ,,redovito*,37.9Vo
ispitanika u kategoriji ,,desto" te 3l.0vo njih u
kategoriji ,,povremeno". Niti jedan ispitanik nije
odgovorio u kategoriji,,rijetko".
Obzirom na razinu aktivnosti u radu Koalicije
3l.0%o ispitanika odgovara u kategoriji ,,aktivno",
24.1Vo ispitanika u kategoriji ,,prilidno aktivno",
34,5Vo njih u kategoriji ,donekle aktivno" te njih
6.9Vo u kategoriji ,,pasivno".
Ukoliko se saZmu navedeni podaci, moZe se
zakljuditi kako je 65.5Vo ispitanika dolazilo na
veiinu sastanaka Koalicije te da njih 557o nije sud-
jelovalo vrlo aktivno u radu Koalicije.
Kod utvrdivanja razlika u procjeni od strane
koordinatora i drugih dlanova Koalicije sub uzorci
su napravljeni na nadin da su dlanovi Koalicije koji
su imali i ulogu koordinatora i ulogu dlana nekog
od timova bili u kategoriji ,,koordinatora": (l) subu-
zorak koordinatora N=l1, (2) subuzorak dlanova
strudnih timova N= 16.
Instrument
Za procjenu Koalicije kori5ten je instrument
,,Community Organizational Assessment Tool"
(Oregon State University Family Policy program,
Oregon Commission on Children and Families,
20035) koji je bio modificiran (nije ukljudena sub-
skala Financijski resursi, obzirom da Koalicija nema
samostalne izvore financiranja) za potrebe ovog pro-
jekta odnosno samoprocjene rada Koalicije. Upitnik
se sastoji od ukupno 49 varijabli koje su podijeljene
u 7 subskala:
. Dono5enje odluka (8 varijabli)
. Upravljanje i razvoj vodstva (9 varijabli)
. Nefinancijskiresursi




. Rezultati i strategije (8 varijabli)
. Mjerenje uspje5nosti i odgovornosti (5
jabli)
. Razvoj politike: mijenjanje pravila (3
jable)
Na svaku varijablu se odgovaralo u pet kategorija
l- ,,ne/nikada" do 5 - ,,da,/uvijek".
Metode obrade podataka
Podaci su prikazani u obliku osnovnih statistidkih
parametara te je napravljena i analiza varijance.
Rezultati istraiivanja
U prvom dijelu rezultata istraZivanja prikazane
su aritmetidke sredine po varijablama svake poje-
dine subskale. Drugi dio rezultata odnosi se na
analizu ruzlika u samoprocjeni Koalicije kada su u




Deskriptivni rezultati samoprocjena funkcion-
iranja Koalicije
Donoflmje odluka. Prva subskala sastdala se
od 8 varijabli (potpune varijable moguCe je vidjeti
u Tablici l). Aritmetidke sredine prikazane su u
Grafu 1.
$fr L Arifrnefdl<c vedine - subs l<nla D ono{mje odh*a
Iz grafidkog prikaza (Graf 1 .) vidljivo je da dlanovi
Koalicije u najvi5im vrijednostima procjenjuju kako
je Koalicija sastavljena od dlanova (strudnjaka) iz
razliditih sektora, da u svoj rad ukljuduje formalne
servise te da dlanovi Koalicije podjednako sudjeluju
u njezinom radu. NiZe je procijenjeno ukljudivanje
korisnika i gradana u rad Koalicije te utjecaj na
dono5enja odluka u zajednici.
Upravljanje i razvoj vodsna. Ova subskala
od 9 varijabli odnosila se na pitanja iz podrudja edu-
kacije/reninga, grupnih procesa unutar Koalicije,
povezivanja s drugim slidnim grupama u zajednici.
Graf 2. AritmetiCke sredine - subs,kala Upravljanje i
razvoj vodstva
frffidodfrdr*
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lz Grafa 2. je vidljivo kako su najbolje procijen-
jena podrudja edukacije/treninga dlanova Koalicije.
U srednjim vrijednostima procijenjeno je traZenje
novih ljudi koji bi mogli doprinijeti radu Koalicije te
komunikacija sa zajednicom. U najniZim vrijednos-
tima procijenjeno je podrudje prijenosa naudenog
drugim strudnjacima u zajednici, uspostavljanje
kontakta s drugim grupama sa slidnim ciljem u
zajednici te, ponovo, ukljudivanje gradana u rad
Koalicije.
Ne-financijski resurci. Ova subskala se sasto-
jala od 6 varijabli. Njome se ispitivalo u kojoj mjeri
Koalicija posjeduje i koristi ne-financijske resurse
(ljudske resurse, prostor...) te traLi li ih i imali li
strategiju za njihovo traLenje i postoji li dokument-
acija o ne-financijskim resursima.
Iz grafidkog pikaza (Graf 3.) vidljivo je da su
sve varijable procijenjene u prosjednim vrijednos-
tima - aritmetidke sredina od2.59 do 3.45. NajniZe
je procijenjeno dokumentiranje posjedovanja/
kori5tenja ne-financijskih resursa te razvoj strategije
zata1enje resursa.
GruI3. AritmetiCke sredine - subskala Ne-financijski
resursi
Pod.rtka u zajednici: planiranje i prioriteti.
Subskala podr5ke u zajednici sastojala se od 10
varijabli i odnosila se na planiranje preventivnih
aktivnosti i odredivanje prioriteta.
U Grafu 4. prikazane su aritmetidke sredine
odgovora ispitanika. Iz grafidkog prtkaza moZe se
zakljuditi kako dlanovi Koalicije relativno visoko
Gtsf 4. AritmetiCke sredine - subskala Podrika u za
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procjenjuju kako su akcije Koalicije temeljene
na analizama podataka, odnosno procjeni potreba.
Isto tako je relativno visoko procijenjena identi-
fikacija prioriteta. NiZe procijenjeno je podrudje
umreZavanja s drugim slidnim grupama u zajednici
(dijeljenje ciljeva, resursa) te zadrLavanje fokusa u
radu Koalicije na identificiranim prioritetima.
Rezultati i strategije. U ovaj subskali od 8 var-
ijabli ispitivano je koliko su ciljevi rada Koalicije u
skladu s postavljenim prioritetima, postoji li logidki
model za vodenje aktivnosti Koalicije, podrZava li
Koalicija programe najbolje prakse i inicijative, for-
malne i neformalne servise koje jadaju zajednicu.
Graf 5. Aritmetitke sredine - subskala Rezultati i
strategije
Fddsd qtrmd *ohF*-
Iz grafidkog je prikaza (Graf 5.) vidljivo kako
dlanovi Koalicije najvi5im procjenjuju kako se u
njihovu radu, odnosu pri podr5ci za implementaciju
programa u zajednici, traile dokazi udinkovitosti
programa - najbolja praksa. Nadalje, ispitanici su
relativno visoko procijenili povezanost postavljenih
prioriteta i ciljeva Koalicije. U srednjim vrijednos-
tima je procijenjena podr5ka koju Koalicija pruZa
formalnim i neformalnim servisima, inicijativama u
zajednici i njihovim aktivnostima i programima.
Mjerenje uspje1nosti i odgovornosti. Ova
subskala sastojala se od 5 varijabli i odnosila se na
aktivnosti usmjerene praienju rezultata aktivnosti
u zajednici - praienje broja korisnika programa,
praienje udinkovitosti implementiranih programa,
pruZanje podr5ke pri implementaciji programa te
dono5enje odluka na temelju procjene udinkovitosti
programa.
U Grafu 6. je vidljivo kako su sva podrudja
procijenjena oko prosjednih vrijednosti (aritmetidke
sredine od 2.93 do 3.55, socijalno poZeljni odgov-
ori). U ne5to vi5im vrijednostima je procijenjeno
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Razvoj politike: mijenjanje pravila.
Posljednja susbkala se odnosila na procjenu utjecaja
Koalicije na socijalnu politiku (3 varijable).
Graf 7. Aritmetiike sredine - subskala Razvoj poli-
identificiramo drucno- radili smo plen.kcii6 djemo intormacij€
polhickg prepr€k. zupenijlkoi vladi
Iz grafidkog prikaza (Graf 7.) je vidljivo kako
dlanovi Koalicije svoj utjecaj procjenjuju najvi5e
kroz davanje informacija Zupanijskoj vlasti, dok je
identifikacija strudno-politidkih barijera koje ometa-
ju rad Koalicije te postojanje plana akcije da se te
barijere uklone ne5to niZe procijenjena.
Gledajuii ukupne rezultate, po subskalama i
u njihovoj ukupnosti, moguie je zakljuditi kako
dlanovi Koalicije kao jake strane njihovog rada
ekipiranost Koalicije,
educiranost iz podrudja prevencije t zajed-
nici i udinkovitim programima,
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Potrebno je napomenuti da se na ovim podrudjima
ciljano radilo s dlanovima Koalicije tijekom pro-
jekta, posebice na edukaciji i procjeni potreba (na
temelju koje su postavljeni i prioriteti).
S druge strane podruCja koja bi trebalo jaCati
u radu Koalicije su:
. jadanje Koalicije za zastupanje prevencije
na Zupanijskoj i lokalnoj razini - jadanje
utjecaja na kreiranje socijalne politike,
. fokusiranje napora na umreZavanje sa slidnim
grupama u zajednici - poticanje i odrZavanje
kolaboracija,
. poticanje ukljudivanja gradana u rad
Koalicije,
. stalni trening dlanova Koalicije i osiguran-
je odrZivosti - prijenos znanja i vje5tina
strudnjacima koji rade u praksi.
Analiza razlika u samoprocjeni Clanova
Koalicije
Kako bi se dobio Sto bolji uvid u samoprocjenu
rada Koalicije za prevenciju, analizirane su i raz-
like u samoprocjeni koordinatora i Clanova
ostalih timova. Kao Sto je vei ranije spomenuto,
koordinatori su bili od samog podetka projekta
ukljudeni u rad Koalicije, dok su se dlanovi drugih
timova ukljudivali u kasnijim fazama projekta.
Isto tako potrebno je napomenuti da su mnogi
od koordinatora ukljudeni u neki od, ili dak viSe,
timova. Pri analizi su svi oni stavljeni u grupu
,,koordinatota" bez obzira na ulogu koju su imali
u nekom od timova. U ovoj analizi sudjelovalo
je 27 ispitanika, buduii da iz dva upitnika nije
bilo moguie vidjeti kojoj grupi ispitanik pri-
pada (koordinatori N=11, dlanovi strudnih timova
N=I6). Kako bi se testirale razlike u samoprocjeni
izmedu navedenih grupa ispitanika provedena je
analiza varijance.
Analiza varijance je pokazala kako postoje
znalajne razlike u procjeni rada Koalicije u 8 od
49 varijabli (Prilog l. Rezultati analize varijance).
U Grafu 8. prikazane su varijable po kojima se, u
procjeni, razlikuju dvije grupe ispitanika (p<0.05).
Varijable u kojima se pokazala statistidki zna[aina
razlika su:
. NaSa koalicija aktivno traZi ideje, povratne
informacije i ukljudivanje od gradana i roditel-
ja pri dono5enju prioriteta i osmi5ljavanju
aktivnosti i programa (,4.6)
. Aktivno traZimo nove kljudne ljude metlu
institucijamal organizacljama u zajednici,
poslovnom sektoru i civilnim grupama (B8)
. TraZimo ne-financijske resurse u zajednici
(ca)
Ako iskrsne neki novi prioritet, koji ne
zahtjeva hitnu akciju i nije relevantan za na5e
prioritete, usmjeravamo ga prema drugima
ili ogranidavamo na5u akciju (D7)
Uspostavili smo neke zajednidke ciljeve
s drugim grupama u zajednici i strudno-
politidnim inicijativama sa slidnim interesom
(D8)
Dijelimo financijske i/ili druge resurse s
ostalim grupama u zajednici ili strudno-
politidnim inicijativama sa slidnim interesom
(De)
Aktivno podrZavamo rad neformalnih organ-
izaclja u na5oj zajednici (E6)
Nudimo tehnidku podr5ku, edukaciju i druge
oblike ne-financijske podrSke programima
u zajednici koji ukljuduju roditelje, mlade,
volontere i gradane (88)
Graf E. Analiza varijance - statistiCki znaCaine razlike
lz C:rafa 8. je vidljivo kako koordinatori, u svim
podrudjima gdje se pokazala statistidki zna(ajna
razllka, rad Koalicije procjenjuju u vi5im vrijed-
nostima nego dlanovi ostalih timova. SadrZajno,
razlike se odnose na procjenu ukljudivanja gradana
u rad Koalicije, aktivnog traZenja novih kljudnih
ljudi, traZenje ne-financijskih resursa, usmjeravan-
je rada Koalicije na postavljene prioritete/ciljeve,
umreZavanje s drugim slidnim grupama u zajednici te
pruZanje podrSke neformalnim servisima u zajednici.
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Ukoliko se gleda po subskalama najvi5e varijabli
u kojim se pokazala zna(ajna razlika jesu varijable
iz subskale Podrika u zajednici: planiranje i
prioritet.
Ovi podaci, donekle, potvrduju podrudja koja su
identificirana kao ona na kojima se planiralo dalje
raditi, odnosno kao ona u koja je potrebno ulagati
kako bi se Koalicija ojadala kao ,,tijelo" koje ie:
. utjecati na kreiranje strudne politike u zajed-
nici u odnosu na prevenciju poremeiaja u
pona5anju i poticanje pozitivnog razvoja
djece i mladih,
o pruZati podr5ku (prije svega u obliku edukac-
ija) svim formalnim i neformalnim grupama
koji provode preventivne aktivnosti u zajed-
nici,
. povezivati grupe u zajednici sa istim ciljevi-
ma i tako jadati utjecaj njihovog rada na sve
gradane te,
. zastupati potrebe svih gradana u zajednici
kroz,,oslu5kivanje" njihovih potreba.
Zakljuiak
Ovaj rad, izmedu ostalog, i u praktidnom i
znanstvenom smislu, treba promatrati i kao jedan
od prvih takve vrste u Republici Hrvatskoj. Dok
se koalicije ili bolje redeno mobilizacija zajednice,
udruZivanje gradana, kod nas promatraju de5ie kroz
uZe politidke ili samoupravne sfere (Stanii, 2004),
ovaj rad imao je za cilj prikazati jedan od prvih
pokuiaja formiranja i djelovanjaffunkcioniranja
koalicije diji je cilj promocija pozitivnog razvoja
i prevencija poremeiaja u pona5anju i rizidnih
pona5anja djece i mladih u Istarskoj Zupaniji.
Iz pregleda svjetske literature, upravo kroz
podrudju promocije (mentalnog i javnog) zdravlja,
zdravlja opienito (ili posebno za neke bolesti dija
je incidencija velika) te prevencije najrazliditijih
rizidnih ponaianja djece i mladih, mogude je zapazi-
ti velik interes za uspostavljanje i funkcioniranje
takvih koalicija. Ispituje se, s jedne strane njeno
interno funkcioniranje, a s druge strane, opaZene
promjene u socijalnim okruZenjima posredstvom
djelovanja koalicije. Iako koalicije nisu i jedini
nadini dijim posredstvom se mjere i dokazuju dopri-
nosi udinkovitim preventivnim intervencijama, ispla-
tivosti i dokazi udinkovitosti preventivnih intervenc-
ija, one svakako jesu jedan od nadina participativnog
odnosa prema rje5avanja problema diji se ,,vlasnici"
nalaze u zajednici te dija se rje5enja takoder traZe u
toj istoj zajednici od strane ukljudivanja veieg broja
zainteresiranih gradana (profesionalaca ali i zain-
teresiranih gradana i razliditih dionika u zajednici)
odredene zajednice.
Iako intencija ovog rada nije bila ispitivanje
udinkovitosti Koalicije rezultati istraZivanja poka-
zuju kako u radu/ispitivanim obiljeZjima Koalicije
postoje neke karakteristike koje imaju udinkovite
Koalicije u svijetu poput dobre ekipiranosti Koalicije
- kljudni ljudi i strudnjacilznanja iz podrudja preven-
cije u zajednici i udinkovitim programima te postav-
ljanje prioriteta i ciljeva na temelju analize potreba
zajednice (Butterfoss, Goodman i Wandersman,
1993; Florin i sur., 2000; McMillan i sur.,1995.
prema Feinberg, Greenberg i Osgood, 2004;Zackos
i Edwards, 2006). S druge strane rad daje i odgovor
na pitanje u kojem smjeru treba jadati Koaliciju
kako bi ostvarila postavljene ciljeve. Te smjer-
nice se prvenstveno odnose na jadanje utjecaja
Koalicije na kreiranje socijalne politike na lokalnoj
i regionalnoj razini, na umreZavanje sa slidnim
grupama u zajednici te ukljudivanje gradana u rad
Koalicije. Sve navedeno jesu identificirane karak-
teristike udinkovitih koalicija (Zackos i Edwards,
2006). Dobivene razlike u percepciji funkcioniranja
Koalicije obzirom na duljinu dlanstva u Koaliciji,
osim Sto donekle potvrduju podrudja na kojima
je potrebno raditi ukoliko se Zeli jadati Koalicija,
ukazuju i na dinjenicu kako treba raditi i na protoku
informacija u samoj Koaliciji.
Doprinos ovog rada leZi u identifikaciji podrudja
funkcioniranja Koalicije u koja je potrebno dodatno
ulagati kako bi ona mogla utjecati na socijalnu poli-
tiku i preventivnu praksu u Istarskoj Zupaniji.
Formiranje i odrZavanje koalicija u zajednici
zahdevan je posao i joS uvijek nema dovoljnog
broja jednoznadnih istraZivanja koja identificiraju
karakteristike udinkovitih koalicija koje bi taj posao
olak5ale. Ipak, stvaranje koalicija kao nadin rje5avanja
odredenih pitanja u zajednici, pa tako i pitanja promo-
cije pozitivnog razvoja djece i mladih i prevencije
poremeiaja u pona5anju,moLe pokazati veliki udinak.
Dobro postavljene, udinkovite koalicije mogu razviti
koordinirane odgovore/rje5enja za ciljanje probleme/
pitanja, mogu utjecati na poveianje udinkovitosti
servisa, usmjeriti resurse zajednice, kreirati inicijative
u zajednici, te time udinkovito utjecati na dugorodnu
promjenu u socijalnoj politici na lokalnoj, regionalnoj
pa i drZavnoj razinl
Doprinos ovog rada leZi u identifikaciji podrudja
funkcioniranja Koalicije u koja je potrebno dodatno
ulagati kako bi ona mogla utjecati na socijalnu poli-
tiku i preventivnu praksu u Istarskoj Zupaniji.
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For the needs of scientific-action project Communities that care as a model of prevention of behavioral disorder of children
and youth, from very start of the project. Coalition for prevention was constituted with the purpose of work on the area of Is-
tria county i.e. I2 local communities included in the pro ject realization. Coalition was at first formed by pro ject coordinators in
every local community (12, with the coordinator on the county level), which was continued with the members of expert teams
(up to 7 members in every group: group for monitoring epidemiological data, group for prograrns and evaluation), leaders
and members of 5 groups of priority interventions which were also conducted and operated in the same localities. In this paper,
results of self-appraisal of Coalition functioning was analyzed (N=29) regarding the several indicators: decision making, man-
agement and leadership evolvement, monitoring of success and responsibilities, policy development and change of rules. For
the assessment of Coalition we used the instrument "Community Organizational Assessment Tool". Data is presented by the
basic statistical references and variance analysis. Data shows that perceived strong points of Coalition are: Coalition's human
resources, knowledge from the community prevention field and effective preventive programs as well as priority and goals
setting on the basis of need assessment. Weak side of the Coalition is seen in following areas and needs: Coalition's empower-
ment for prevention advocacy on the local and county level, empowerment of the in>uence for creating social policy, focused
efforts for networking and connecting with dffirent groups in community - support and collaboration, motivation of citizens
for active involvement in Coalition's work and sustainability assurance through knowledge and skills dissemination to experts
in practice. Work on the mentioned Coalition ,aws will be continued in further project realization of Communities that care:
development, implementation and evaluation of prevention in community.
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grupal grupa2 grupal grupa2
A. Dono5enje odluka
AI
ehnovi na5e koalicije jesu predstavnici nekoliko sektora/
resora u zajednici ukljudujuii: obrazovanje, zdravstvo,
poslovni sektor, vjerske organizacije, socijalnu sluZbu i
druge organizacije koji su vaZne za na5e ciljeve.
3.91 4.06 .302 .680 .489 .491
A2
ehnovi na5e koalicije jesu obitelji i/ili pojedinci,
ukljudujuii mlade, prema kojima djelujemo.
3.1 8 2.56 1.401 1.094 1.664 .209
A3
NaSa koalicija aktivno ukljuduje strudnjake iz prakse u
donoienje odluka i osmiSljavanje aktivnosti.
3.73 4.06 .786 .772 t.2tl .282
A4
Kljudni ljudi u zajednici dali su na5oj koaliciji <moi>
utjecaja na donosenja odluka u odnosu na sustave pomoii
i podr5ke za djecu, mlade i obitelji.
3.36 3. l3 .809 .885 .507 .483
A5
Organizacije i pojedini dlanovi na5e koalicije imaju vaZnu
ulogu u na5em radu; koalicijom NE dominira jedna ili
dvije organizacije i/ili pojedinaca.
4.00 3.44 .632 .964 2.8',75 t02
A6
NaSa koalicija aktivno traZi ideje, povratne informacije
i ukljulivanje od gradana i roditelja pri donoienju prior-
iteta i osmi5ljavanju aktivnosti i programa.
3.64 2.81 1.206 .750 4.813 .038
A7
Mi aktivno traZimo ideje, povratne informacije i
ukljudivanje formalnih sustava (Skole, organizacije,
servisi) pri donoienju prioriteta i osmiSljavanju aktivnosti
i programa.
4.00 3.50 1.4t4 .894 1.273 .270
A8
GodiSnje podnosimo javno izvjeSie o naiem radu i
aktivnostima.
4.00 3.38 1.095 t4'7 2.005 169
B. Upravljanje i razvoj vodstva
BI
NaSe vodstvoprolazi edukacije/treninge o komunikaciji i
grupnim procesima kako bi mogli udinkovitije raditi.
3.36 3.63 t.120 t.025 .393 .536
B2
NaSe vodstvo sudjeluje u edukaciji/treningu o kljudnim
pitanjima u zajednici, najboljoj praksi i drugim temama
kako bi poveiali svoju sposobnost donoienja odluka
baziranih na informaciiama/znani u.
-)- I -) 3.69 .467 .873 .019 .892
B3
NaSe vodstvo udinkovito rjeiava razlike u mi5ljenju i
druge oblike kon>ikata.
4.00 3.38 .t t) 1.088 2.680 tt4
B4
Voditeljima i strudnjacima u praksi nudimo treninge
o komunikaciji i grupnim procesima kako bi podrZali
niihov rad.
3.00 2.38 1.095 1.088 2.140 r56
B5
Voditeljima i strudnjacima u praksi nudimo treninge o
kljudnim pitanjima u zajednici, najboljoj praksi i drugtm
temama kako bi podrZali njihov rad.
2.82 2.75 t.079 1.000 .028 .867
B6
Naie vodstvo ima kontakt s drugim timovima u drlav -
koji su se okupili oko istog cilja kao i mi.
2.2'7 2.50 1.009 t.211 .262 .614
B'7
Aktivno ukljudujemo roditelje, gradane i mlade pri
donoieniu odluka.
2.73 2.56 .786 1.094 .183 .otl
B8
Aktivno traZimo nove kljudne ljude medu institucijama/
organizacijama u zajednici, poslovnom sektoru i civilnim
grupama.
3.55 2.88 .552 885 5.06t) .034
B9
Koristimo dogadanja u zajednici, novine i druge nadine
kako bi redovito komunicirali sa zajednicom u vezi naieg
rada i kljudnih pitanja u zajednici.
3.64 3.31 6'74 .793 1.222 .2'79
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C. Ne-financiiski resursi
I Koristimo ne-financijske resurse kako bi podrZali inici-Cl I jative koje ukljuiuju roditelje, volontere, mlade i druge
I sradane.
3.45 3.31 .522 .873 .232 | .634
C2
Imamo ne-financijske resurse, ukljudujuii i vlastiti pros-
tor. 3. r3 t.036 1.310 .485 .493
C3 TraZimo ne-financijske resurse u zajednici. 3.82 3.19 .603 t.047 3.229 .084
C4
Uspje5ni smo u pridobivanju ne-financijskih resursa za
naSe aktivnosti. 3.09 3.06 .701 .929 .oo7 .932
c-5
Imamo viSegodiSnji plan i straregiju prikupljanja ne-
financijskih resursa kako bi podrZali na5e aktivnosti.
2.91 2.8 | .944 9.81 .065 .801
C6
Koristimo ustanovljene radunovodstvene procedure
kako bi dokumentirali vrijednost ne-financijskih resursa
ukljudujuii donirano vrijeme.
2.27 2.7 5 1.009 1.183 1.190 .286
D. Podrika u zaiednici: rlaniranje i :rioriteti
DI
Najmanje svake dvije godine naia koalicija razmatra po-
datke iz zajednice kako bi identificirala aktualne potrebe
i resurse.
3.64 3.06 |.206 1.063 1.705 .204
D2
Kad god je to moguie, analiziramo podarke kako bi dobili
uvid u specifidnost potreba i resursa (specifidnosti po
razliditim etnidkim skupinama, geografskim podrudjima,
spolu, ekonomskoj situaciji i drugim varijablama).
3.55 -i. I J 1.036 |.204 .887 .355
D3
Koristimo podatke i druge informacije o populaciji
gradana kako bi definirali specifidne potrebe za akcijom.
4.00 J.O-t 441 95'7 1.455 239
D4
Raspravljamo o moguiim udincirna svake akcije na
najranjiviju populaciju (i pojedince i grupe). 3.36 3.38 .809 1.088 .001 .917
D5
Odredujemo specifidne prioritete za ciljane grupe i
specifidne prioritetne rezultate koii su relevantni za na5u
zajednicu.
3.82 3.44 .874 1.031 t.oo2 .326
D6
Jednom kada odredimo prioritete, usmjeravamo svoju
energiju, resurse i aktivnosti na te prioritete. 3.62 3.44 .751 .964 | t.ZOt .282
D7
Ako iskrsne neki novi prioriter, koji ne zahtjeva hitnu
akciju i nije relevantan za na5e prioritete, usmjeravamo ga
prema drugima ili ogranidavamo na5u akciju.
3.64 2.94 .809 .443 8.393 .008
D8
Uspostavili smo neke zajednidke ciljeve s drugim gru-
pama u zajednici i struino-politidnim iniciiativama sa
slidnim interesom.
J. t 3 3.00 .647 1.033 4.271 .049
D9
Dijelimo linancijske i/ili druge resurse s ostalim grupama
u zajednici ili strudno-politidnim inicijativama sa slidnim
interesom.
3.45 2.63 1.036 .719 .021
Dl0 Spojili smo se s 
jednom ili viSe grupa/ inicijariva kako bi
stvorili jedno koalicijsko i li upravljadko tijelo. 2.64 2.31 t.286 1.014 .472
EI ffi#--r
strategije kako bi postigli Zeljene ishode
rategue
3.55 3.63 ,688 .9s7 | .OSO .815
E2
Razvili smo logidki model kako bi razjasnili i vodili
planiranje naieg programa. 3.09 3.s6 .944 .964 1.586 .219
E3
TraZimo dokaze udinkovitosti i principe najbolje prakse u
svim aktivnostima ili programima koje implementiramo. J. t 3 3.81 1.009 t.047 .044 .835
E4
Aktivno podrZavamo razvoj ekonomskih inicijativa i
inicijativa u zajednici koje mogu ojadati na5u zajednicu. 2.91 2.81 .831 1.109 .060 .809
E5
Aktivno podrZavamo rad formalnih institucija/organizaci-
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'w Aktivno podrZavamo rad neformalnih organizacija u
naSoj zajednici.
3.64 2.63 .924 r.025 6.86r .015
E7
Aktivno povezujemo formalne i neformalne institucije/
organizacije.
3.27 2.88 .786 1.147 .994 .328
E8
Nudimo tehnidku podriku, edukaciju i druge oblike ne-fi-
nancijske podrike programima u zajednici koji ukljuduju
roditelje, mlade, volontere i gradane.
3.45 2.88 .688 .806 3.781 .063
F. Mjerenje uspjeSnosti i odgovomosti
FI
hatimo koliko su dobro na5e aktivnosti implementirane,
ukljudujuii praienje broja korisnika.
J.4) 3.50 .820 r.095 .014 .908
F2
Pratimo broj upudivanja u institucije, nevladine orga-
nizacije i programe kako bi procijenili jesu li potrebe
zadovoliene.
2.91 2.94 .83 r .998 .006 .939
F3
Kod aktivnosti koje podrZavamo/provodimo traZimo
definiranje i praienje specifidnih Zeljenih rezultata.
3.36 3.56 t.027 1.153 .211 .650
F4
Osiguravamo tehnidku podrlku i edukacije, kako bi
podrZali evaluaciju procesa i evaluaciju udinka.
3.1 8 3.13 .7 51 |.147 .021 .887
F5
Koristimo informacije dobivene evaluacijom procesa
i evaluacijom udinka kako bi poboljlali aktivnosti i
donosili odluke.
3.36 3.50 .809 .894 r63 .689
G. Razvoj politike: Mijenjanje pravila
GI
Identificiramo strudno-politidke barijere koje ometaju rad
koalicije kroz neformalne i formalne sustave pomoii i
podr5ke.
J.Z I 2.81 .647 .834 2.361 .137
G2
Razvili smo plan akcije kako bi se <uhvatili u ko5tac> s
barijerama povezivanja neformalnih i formalnih sustava
pomoii i podrike.
2.55 2.81 1.036 .834 .s49 .466
G3
Redovito obavje5tavamo Zupanijsku vlast o strudno-
politidkim prioritetima koje podrZavamo i akcijama
potrebnim za podrbku naSeg cilja na lokalnoj razini.
3.45 3.25 1.214 1.183 .191 .666
3i
,lt.
